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Bibliografi merupakan bahan pustaka dasar dalam koleksi referensi. 
Karena perannya dalam koleksi referens tersebut, bibliografi mempunyai andil 
yang cukup banyak dalam membantu tugas pustakawan maupun users dalam 
menelusur informasi. Selain itu, dengan adanya sarana bibliografi tersebut dapat 
memperluas cakrawala mereka dalam ilmu pengetahuan serta berbagai keperluan 
praktis lainnya. 
Berkat aplikasi teknologi informasi yang ada saat ini, khususnya' komputer 
memungkinkan cakupan, susunan, kecepatan, ketaatasasan, kecennatan serta 
perolehan informasi yang dibutuhkan dapat beIjalan dengan lancar. 
Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis dapat menjabarkan 
kesimpulan dalam penyusunan bibliografi beranotasi "Teknologi Pertanian" 
sebagai laporan produk yang diambil dari koleksi Perpustakaan Pusat Unika 
Widya Mandala JI. Dinoyo 42-44 Surabaya sebagai berikut: 
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• 	 Sistem penelusuran informasi bibliografis dengan subyek °Teknologi 
Pertanian" pada Perpustakaan UWM tersebut sudah menggunakan 
penelusuran secara on-line untuk users perpustakaan yang telah tersedia 
sebanyak 8 (delapan) buah unit komputer. Katalog on-line berbasis 
wwwisis ini tidak hanya digunakan untuk penelusuran infonnasi 
bibliografis saja tapi juga dapat digunakan untuk penelusuran informasi 
yang lain seperti koleksi yang dimiliki dilibat dari (jenis. judul. dan 
jumlah koleksi). daftar majalah dan jurnal yang dilanggan, abstrak. 
Laporan peneli_ proceeding symposium nasional hasil. penelitian 
APfIK, judul-judul baru (judul buku teks, karya doseD, karya mahasiswa 
terbaru). profil. layanan maupun kerjasama APTIK. 
• 	 Penyediaan koleksi dengan subyek "Teknologi Pertanian·· yang 
bemomor kelas 600 dirasakan sudah memenuhi kebutuhan users. Hal ini 
terlihat pada data statistik penambahan Buku "Baron yang dibuat oleh 
salah seorang staf pada bagian pengolahan. Pada bulan Agustus 2004 
buku umum berbahasa Indonesia dengan subyek "Teknologi Pertanian" 
sebanyalc 16 judul dan 17 eksemplar . Dan yang paling bagus untuk 
penambahan Buku "Baru" berbahasa Inggris sebanyak 10 judul dan 10 
eksemplar yang jumlahnya paling besar bila dibandingkan dengan 
penambahan buku baru pada nomor kelas Jain. 
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Adapun saran yang dapat penulis berikan sete1ah menyusun bibliografi 
beranotasi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
• 	 Perpustakaan Pusat Unika Widya Mandala Surabaya harns tetap 
mengembangkan penyediaan koleksi dengan subyek "Teknologi 
Pertanian" yang kehadirannya sangat mendukung lembaga induk 
dalam mewujudkan Tridhanna Perguruan Tinggi. Selain itu juga 
mengembangkan teknologi infonnasinya. 
• 	 Katalog on-line berbasis wwwisis dapat dikembangkan dengan 
versi yang lebih baik lagi untuk penelusuran infonnasi 
bibliografis yang jauh lebih cepat, tepat dan siap pakai. 
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